















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3巻5号 大野 生体内エネルギb利用過程について 199
察せられ7atiまた各種栄養素1モルが合成し得る
高エネルギー燐酸化合物の数が求められた。
3．生体内における種々の化学的合成反慮並びに
種々の生活機能の途行に高エネルギP燐酸化合物
が如何なる機構で関與するかが考察された。
　4・以上は著者の諸種文献に：基づく考按の結果
であるが，なお遊離エネルギー，酸化還元電位及
び2ド衡恒数の意義の理解のために若干の解設を付
與した。
）1
）2
）?
．）4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
Free　energy　of　biologically　important　metabolites　was　calcula‘ted　thermodynamica，11y　from
combustion　heat　and　entropy・
　　　　　　　　　　　　　　G＝　H一　7’S
Standard　free　energy　of　each　reaction　participating　in　the　principal　m　etabolic　pathwaY　was
calculated　ftom　the　redoxpotential　and　or　the　equilibrium　constant　of　each　reaction　by　the
following　equations．　・　　　　　　　　　　　　　　G 　＝一　，nF　×　W6
　　　　　　　　　　　　　　Go　＝　一　RTinK
Using　the　table　of　free　energy　thus　obtained　the　following　points　were　considered．
　　　A．　Which　of　the　revactions　were　directly　concerned　with　the　synthesis　of　high　energy
　　　　　　　phosphate　compounds　during　the　oxidation　process・
’　B・　And　the　aPproximate　number　of　mols　concerned・
The　general　aitn　．of　this　extensive　survey　is　to　ascertain　the　correlations　of　high　energy
phosphate　compounds　and　biological　functions・
　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟
